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REA  71/2005)   et   ce,   dès   1996,   en   application   de   la   directive   européenne   sur   le
détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. C’est
presque   toujours   la   loi   allemande   sur   les   travailleurs   détachés   (Arbeitnehmer-
Entsendegetz –AEntG), conjuguée à la procédure d’extension des accords conventionnels
de   branche, qui   a   été   utilisée pour   introduire   ces   SMIC   légaux   catégoriels   ou
professionnels.  Ces   salaires  planchers   légaux   s’appliquent  aujourd’hui  à  quelque  3
millions de salariés. (IB)
 
Les SMIC professionnels existant en Allemagne à la fin 2013 (€ / heure)
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Source des données : Destatis (salaires, durée des accords ; état au 01/11/2013) et WSI-Tarifarchiv
(nombre de salariés concernés ; état : décembre 2013). a) année 2013 : respectivement 11,05 € et
10,25 € ; b) année 2013 : respectivement 13,70 € (Berlin : 13,55 €) et 10,25 € ; c) pas de salaire distinct
avant 2015 ; d) différenciation régionale (Bade-Wurtemberg : 8,90 € ; Bavière : 8,42 € ; Rhénanie du
Nord-Westphalie : 8,23 € ; Hesse : 7,76 €, Basse-Saxe, Brême, Hambourg, Berlin, Rhénanie-Palatinat,
Sarre et Schleswig-Holstein : 7,50 €) ; e) actuellement pas de SMIC ; f) procédure d’extension en cours
pour 2014 (salaires prévus : 8,50 € à l’ouest et 7,86 € à l’est, Berlin inclus. 
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